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При вирішенні задач цілочисельної оптимізації, завадостійкого 
кодування, стиску, захисту та відображення інформації 
використовують методи, в яких застосовуються комбінаторні 
конфігурації – сполучення, композиції, перестановки. Існуючі 
алгоритми формування таких комбінацій досить складні і не є 
універсальними. Також вони досить складно реалізуються у вигляді 
цифрових пристроїв. Тому в роботі запропоновано універсальний 
метод формування комбінаторних конфігурацій на основі 
багатозначних біноміальних систем числення. При такому підході 
спочатку формується багатозначне біноміальне число, а потім 
здійснюється перехід до відповідної комбінаторної конфігурації. 
Сполученням з повтореннями називають комбінаторні 
конфігурації, що складені з p різних елементів по n, що утворюють 
одну групу, і тому деякі з них можуть повторюватись [1].  
В роботі [2] надається доведення твердження, за яким будується 
алгоритм формування сполучення з повтореннями. 
При формуванні сполучень з повтореннями виконуються наступні 
кроки: 
1) перша цифра сполучення з повтореннями дорівнює старшій 
цифрі біноміального числа; 
2) кожна наступна цифра сполучення з повтореннями 
визначається як сума значень відповідного розряду сполучення з 
повтореннями та попереднього розряду багатозначного біноміального 
числа. 
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